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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad Determinar la incidencia 
del planeamiento tributario en la situación económica y financiera de la empresa Nor Centro 
S.A.C, Trujillo, Año 2015-2018. Fue de tipo descriptivo y conto con un diseño no 
experimental, de corte transversal, teniendo por población y muestra a la empresa Nor Centro 
S.A.C, para ello se describió la situación tributaria de la empresa, luego se realizó un análisis 
a la situación económica y financiera de la empresa.  Por otro es importante precisar que la 
investigación se realizó aplicando análisis documental de la información brindada, todo ello 
en su conjunto aporto para el desarrollo de la investigación. 
Con la aplicación de un planeamiento tributario a la empresa la situación económica 
y financiera de la empresa presentan mejores resultados, tal es así que la rentabilidad 
patrimonial pasa de un 59% a un 95% por cada sol invertido en el patrimonio, por otro lado 
la rentabilidad de los activos pasa de un 41% a un 62% por cada sol invertido en el activo, a 
su vez la rentabilidad de las ventas neta pasa de un 20% para el 2017 sin la aplicación de un 
planeamiento tributario y a un 36% para el ejercicio 2018 con la aplicación de un 
planeamiento tributario. Por otro lado, se puede observar el coeficiente de correlación de 
Pearson es R = 0.795 (existiendo una alta relación directa) con nivel de significancia p = 
0.005 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir que es positivo. 



















The purpose of this research is to determine the incidence of tax planning in the 
economic and financial situation of the company Nor Centro S.A.C, Trujillo, Year 2015-
2018. It was descriptive and had a non-experimental design, cross-sectional, taking by 
population and shows the company Nor Centro SAC, for this the tax situation of the company 
was described, then an analysis was made of the economic and financial situation of the 
company. On the other hand, it is important to specify that the research was carried out by 
applying documentary analysis of the information provided, all of this as a whole contributed 
to the development of the research. 
With the application of a tax planning to the company, the economic and financial 
situation of the company present better results, such that the equity returns from 59% to 95% 
for each sun invested in equity, on the other hand the Return on assets goes from 41% to 
62% for each sun invested in the asset, in turn the return on net sales goes from 20% for 
2017 without the application of tax planning and 36% for the fiscal year 2018 with the 
application of a tax planning. On the other hand, you can see the Pearson correlation 
coefficient is R = 0.795 (with a high direct relationship) with a level of significance p = 
0.005, this being less than 5% (p <0.05) which means that it is positive. 






A nivel mundial cada país cuenta con una entidad que se encarga en la recaudación de 
impuestos, con el único objetivo de cada contribuyente realice el pago de sus tributos. En el 
Perú la entidad que se encarga en la recaudación de tributos es La Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) que establecen normas para el cobro 
de tributos.  
 
Actualmente las entidades fiscalizadoras de impuestos en el Perú controlan 
constantemente a las grandes y pequeñas empresas con la finalidad que estas paguen sus 
impuestos. Campos (2016), define al planeamiento tributario como una herramienta que 
eligen los empresarios para así disminuir el pago de sus tributos de manera legal. En el Perú 
hay una gran presión tributaria por parte de la SUNAT, ya que controlan de manera estricta 
a las pequeñas empresas, caso contrario sucede con las grandes empresas que deben millones 
de soles, y sin embargo no llegan a ser fiscalizadas.  
 
En La libertad las empresas continuamente son afectadas después de ser fiscalizadas 
por La SUNAT, debido a las infracciones que comete en un periodo determinado, como es 
no tener la documentación al día, no estar organizados como empresa, tener los libros 
contables desactualizados, no haber pagado los tributos o hacer omiso a la norma tributaria 
implantada por la SUNAT; causando el pago de multas, moras e intereses el cual el 
empresario por medio del contador fracciona para no perjudicar sus inversiones a corto 
plazo. Las infracciones en las empresas peruanas se dan por dos motivos, y una de ellas es 
por desconocimiento y el otro es por falta de tener un planeamiento tributario. Es por ello 
que la gestión contable debe ser bueno para evitar errores que conlleven a incumplir la 
normativa Tributaria (Gestión, 2019). 
 
Nor Centro es una empresa dedicada al rubro en salud ocupacional. Esta empresa 
tiene convenios con diferentes organismos para la atención de sus trabajadores y otras 
instituciones que quieran de evaluar de manera médica y psicológica a sus trabajadores. La 
empresa ha estado presentando deficiencias que conllevan a tener problemas tributarios tales 
como el no declarar a tiempo, pagar intereses y sobre endeudarse tributariamente afectando 
la situación económica. La empresa tiene deudas de declaraciones mensuales y anuales, que 





Siendo este problema de gran importancia en la empresa que se tuvo que investigar 
sobre el Planeamiento Tributario y su incidencia en la Situación Económica y Financiera de 
la empresa Nor Centro SAC, Trujillo, Año 2015-2018. 
 
Por último, se menciona que la utilidad de la presente investigación es incentivar una 
cultura tributaria por medio del planeamiento el cual le permita tributar de manera 
responsable al corto y largo plazo.  
 
Para la presente investigación se tomó en cuenta investigaciones con una prioridad de 5 años, 
el cual tenga relación con el diseño, metodología y fin, del cual se menciona a lo siguiente.  
 
Torres (2016) “La planificación tributaria como herramienta necesaria para aumentar 
los beneficios económicos: concluye la importancia de un planeamiento tributario en un 
negocio, ya que facilita el pago de sus impuestos, hacer uso de una planificación tributaria 
en la empresa disminuyó su carga tributaria. El efecto de una planificación es mejorar varios 
ámbitos como es el aumento de las ventas, aumentando el patrimonio de la empresa, 
aumentando las utilidades y disminuyendo la carga tributaria. Al realizar el ejercicio 
práctico, se descubrió un ahorro impositivo de US $ 21.237,30, aplicando los 10 incentivos 
validados en la matriz emitida por el Servicio de Rentas Internas donde, se aplica la 
normativa tributaria vigente (p.104). 
 
Paredes (2018) “Planeamiento tributario y la rentabilidad de la empresa Clínica Santa 
Ana, Trujillo 2017”, concluye que realizado el planeamiento tributario en el  primer trimestre 
del 2018, la empresa realizó sus operaciones contables y tributarias con relación con las 
normas tributarias establecidas, por otro lado no se tomó en cuenta el reglamento de 
comprobantes de pago, según las normas vigentes al momento de registrar las operaciones, 
lo cual tiene como finalidad evitar futuras contingencias tributarias. El uso adecuado de un 
planeamiento tributario que se aplicó en La Clínica Santa Ana, permitió corregir errores con 
anticipación, ante una posible fiscalización por parte de la SUNAT, situación que permite 







Rodríguez (2017) en su investigación “Planeamiento tributario para disminuir la 
carga fiscal en la empresa Heavy Xteel S.A.C., Surco, 2017”, concluye que el planeamiento 
tributario, ayuda en la reducción de la carga fiscal ya que se analizó por medio de una  
presentación de los estados financieros del año 2017, lo cual se estableció que cuando se 
utilicen los gastos deducibles según lo que indica la ley del impuesto a la renta y se tomen 
en cuenta los procesos señalados en la presente investigación, se conseguirá una herramienta 
estratégica y así prevenir contingencias tributarias en el futuro que nacen cuando se ejecutan 
las operaciones contables y tributarias. La ejecución de un plan tributario ya que es 
importante para las empresas ya que les permite analizar las medios adecuados antes de 
elaborar el plan tributario, y así evitar las infracciones y sanciones tributarias que afectan la 
liquidez, es por eso que se  analizaron los estados financieros de los años 2015 y 2016 los 
cuales se realizó un análisis de la situación económica y financiera de la empresa y proponer 
algunas soluciones ante la falta de contar con un planeamiento tributario en la empresa 
Heavy Xteel S.A.C. (p.97). 
 
Farro (2017) en su tesis “Planeamiento tributario para reducir el impuesto a la renta 
en la empresa Dalton, 2017” concluye que la empresa necesitaba de un plan para el uso de 
sus gastos, por lo cual se decidió hacer una propuesta que pueda ayudar a la empresa con 
este problema, debido a que el impuesto que pagaba la empresa era demasiado alto y no 
tenían un control adecuado en sus gastos, eso debido falta de conocimiento al momento de 
determinar la naturaleza de una factura, y la falta de cultura financiera para motivar la 
inversión y de esta forma bajar los impuestos que la empresa paga. Por otro lado, esta 
investigación contribuye en la tesis, a determinar las dimensiones analizar y tener un 
crecimiento estable dentro y fuera de su actividad económica (p. 113). 
 
Tapia (2017) en su investigación titulada “Modelo de Planeamiento Tributario del 
Impuesto a la Renta en empresas del sector salud de la región Arequipa” concluye que el 
planeamiento tributario presentado tanto a través de una herramienta legal, establece una 
guía que se utiliza en otros sectores económicos donde los servicios prestados están 
relacionados y se dan en un determinado tiempo, desde el inicio de la relación entre el 






Soncco (2016) en su tesis: “El planeamiento tributario para mejorar costos fiscales 
sin caer en la elusión y/o evasión tributaria en las clínicas oftalmológicas de la ciudad de 
Arequipa, 2015. Caso Clínica Oftalmológica S.A.C.” concluyendo que el planeamiento 
tributario es el mejor instrumento para disminuir los gastos fiscales porque disminuye las   
contingencias tributarias y también reduce el pago de Impuesto a la Renta e IGV ya que 
causan una mayor carga fiscal, como se observó del resultado de la revisión de los gastos e 
ingresos en el año 2015 se encontró contingencias tributarias como son las multas, sanciones, 
intereses, ingresos declarados de anticipo de clientes; todos estos problemas han perjudicado 
a la empresa. Por lo que se determina que una adecuada aplicación de un planeamiento 
permitirá a la empresa reducir costos fiscales y el uso excesivo de gastos no justificados en 
la normativa (p.75). 
 
Escobedo y Núñez (2016) en su investigación “Planeamiento tributario para evitar 
contingencias tributarias en la empresa Kuelap S.R.L – 2016”, concluye que los resultados 
obtenidos se verifico que en promedio el 50% de los trabajadores del área contable no están 
capacitados ni tienen conocimientos sobre temas tributarios, lo cual ocasiona problemas al 
calcular los reparos tributarios en el estado de resultado , en cambio solo un 50% se encuentra 
apto, ya que esto afectaría al área contable. (p. 80). 
 
Por otro lado, en otros conceptos, como es planeamiento tributario, la primera 
variable del cual se menciona los siguientes autores para su definición.  
 
Campos (2016) El planeamiento tributario como una herramienta que facilita a los 
empresarios estar en un régimen tributario según el rubro, para así disminuir su carga fiscal, 
convirtiéndolo en un ahorro fiscal. (p.8) 
 
Alva (2013) El planeamiento tributario es el método o estrategia que los 
contribuyentes pueden optar de manera legal para que así tengan una idea de cómo realizar 
el pago de sus impuestos a La SUNAT, de manera correcta. (p.1). 
 
Villanueva (2013) afirma que el planeamiento tributario es un conjunto de opciones 
legales las que los contribuyentes recurren en un periodo tributario determinado con el 





Bravo (2011) define al planeamiento tributario como un instrumento que ayuda a las 
empresas a disminuir o eliminar su carga fiscal, ya que esto le generaría beneficios, se 
entiende por planeamiento tributario aquel instrumento que usan los profesionales que están 
relacionados con la tributación. (p.64). 
 
Según Alva (2013) define por planeamiento tributario, que es el instrumento que es 
manejado por los profesionales que están relacionados a la tributación, ya que su objetivo 
principal es analizar las formas adecuadas, para el ahorro en el pago de impuestos. Entre 
todos los conceptos presentados anteriormente, se puede observar el factor común en ellas 
es el ahorro fiscal por parte del contribuyente, lo cual se comprueba una menor carga 
impositiva o la eliminación total de la misma. (p.98). 
 
Rivas, (2000) menciona que es un proceso compuesto por una serie de actos ilícitos 
ocasionados por el contribuyente, que le permita invertir de manera eficiente los recursos 
que están destinados al negocio. (p.54) 
 
Saavedra, (s.f., p. 48) “El planeamiento tributario busca ahorros tributarios 
permitidos por la legislación tributaria, estructurando los negocios de tal forma que el 
elemento impositivo, si bien es inevitable, no impacte en forma tal que torne inviable sus 
operaciones”. 
Como segundo tema se menciona la Importancia de la Planificación 
Promueve el crecimiento de la empresa al implementarse métodos para el buen uso 
de sus recursos, disminuye los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, 
Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten con las mayores 
garantías de éxito. 
Álvarez, Ballesteros & Fimbres (2011, p.18), nos menciona que una planificación 
fiscal es importante para los contribuyentes en la parte tributaria, por otra parte, el 
contribuyente busca implementar estrategia para el desarrollo de sus actividades y así 
mejorar sus costos fiscales. De igual manera las leyes presentan un deficiente error de 







Como tercer tema se menciona los objetivos del planeamiento tributario 
Para el autor Picón, (2016, p. 40) sostiene que la gerencia debe estar prevenida ante 
cualquier fiscalización ya que esto tendría consecuencias en el desarrollo de la empresa. 
Aplicar un planeamiento tributario que le permita tener ahorros financieros. Evitar el pago 
de impuestos que no sean necesarios y que la empresa se adapte a las nuevas normas fiscales. 
Estar preparada para adoptar con éxito cualquier cambio de la legislación fiscal que tenga 
como consecuencia un efecto económico. Conocer el efecto de los impuestos en las 
probables decisiones gerenciales. Medir los ahorros y gastos fiscales de operaciones 
económicas futuras. 
 
Así mismo la segunda variable en análisis es la situación económica y financiera, del cual se 
menciona las siguientes definiciones. 
La situación económica se refiere a la cantidad de dinero que tiene una empresa para 
así poder pagar sus gastos (Calderón, 2010, p.1) 
 
Análisis de la Utilidad. Para analizar la utilidad se revisa los estados financieros e 
identificar cual son sus ingresos y egresos. 
 
Análisis de Rentabilidad. Se identifica las buenas inversiones que realizo la empresa, 
y sus utilidades que obtuvo (Tanaka, 2005, p188-189). 
Un ratio es el resultado que se obtiene a partir del cálculo de los estados financieros 
de lo que obtenemos de la información financiera. (Apaza, 2010, p.447). 
 
Como cuarto tema, se menciona métodos de análisis de estados financieros.  
Para el autor Apaza (2010), menciona que, para analizar los estados financieros, se tiene que 
analizar lo siguiente. 
Análisis de variaciones. Es la diferencia de los montos de un periodo a otro. 
Análisis de las tendencias. Determinar cuál es el monto que hizo el efecto al del periodo 
base. 
Análisis de porcentajes. Determinar cuál es el porcentaje que representa a cada indicador. 
Análisis de ratios. Es la comparación de los estados financieros de dos años, lo cual se puede 





Como quinto tema, se menciona métodos de análisis de estados financieros 
 
Rentabilidad del Activo. Indica la situación de las inversiones que realizo la empresa. Se 
calcula de la siguiente manera: Utilidad Neta / Activo Total. 
Rentabilidad del Patrimonio. Es la rentabilidad que se generó de las inversiones. Se calcula 
de la siguiente manera: Utilidad Neta / Patrimonio. 
Rentabilidad de las Ventas: indica la utilidad que se obtiene por cada acción. Se calcula de 
la siguiente manera: Utilidad Neta / Ventas. 
Liquidez: es la cantidad de dinero de la empresa. Se calcula de la siguiente manera: Activo 
Corriente / Pasivo Corriente. 
Razón e efectivo: Da como resultado la situación económica de la empresa para poder hacer 
el pago de sus deudas. Se calcula de la siguiente manera: ((Caja+ Bancos) /Pasivo Corriente) 
Rotación de Cuentas por Cobrar. Se refiere a la circulación del dinero. Se calcula de la 
siguiente manera: Ventas/Cuentas por Cobrar Promedio. 
Rotación del Activo Total. Señala el comportamiento de la inversión de la empresa. Se 
calcula de la siguiente manera: Ventas/ Activo Total. 
Endeudamiento a corto plazo. Indica cual es el nivel de deuda que tiene la empresa. Se 
calcula así: (Pasivo Corriente/Patrimonio) x 100. 
Respaldo de endeudamiento: es la relación de los activos fijos con el patrimonio. Se calcula 
de la siguiente manera: Activo Fijo Neto/Patrimonio Neto (Tanaka, 2005, pp.315-321). 
 
Como sexto tema, se menciona la parte legal mencionando lo siguiente.  
Impuesto General a las Ventas. (Ley N° 27350, D.L. N° 918, Perú, 2000, art. 2). Es 
el impuesto que afecta la compra de los bienes a partir de su vigencia en la norma otorgando 
el derecho de crédito fiscal. 
Impuesto a la Renta (D.S. N° 054-99-EF, 2004, art.1) es el impuesto que afecta las 
ganancias procedentes del capital de trabajo, que provienen de fuente generadora de 
ingresos. Según el capítulo XI, del artículo 85°, se refiere a los contribuyentes que obtengan 
rentas de tercera categoría, pagaran por el ejercicio gravable dentro los plazos establecidos 
según la ley. 
En este punto se menciona el marco conceptual el cual le da sustento y veracidad a la 




Es el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, que consiste en una prestación en 
dinero, especies o servicios, al comprobar el hecho generador previsto por la ley. (Código 
Tributario. Asamblea Nacional Constituyente, (Art.15). 
 
Armando, P. (2005). “Un planeamiento es la determinación metodología previa de 
los fines productivos y los medios necesarios para obtener de la manera más económica, es 
decir, con el máximo de rendimiento. (Pág.8). 
 
Caballero, B. (2005). El Reparo Tributario, es la suma o resta del resultado contable, 
con el objetivo de determinar la Renta Imponible o Perdida Tributaria del ejercicio gravable. 
Son operaciones realizadas por SUNAT sobre la situación tributaria del contribuyente. 
 
Ortega, S. (2012). Son las prestaciones de dinero establecidas por ley, que deben ser 
cumplidas por los deudores tributarios a las entidades públicas para el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. (Pág.12). 
 
Armando, P. (2005). Los impuestos son obligaciones o tributos que se pagan de 
manera legal, el dinero que es recaudado la mayor parte es administrado por las entidades 
recaudadoras de impuestos. El pago de impuestos no genera ningún beneficio, es decir, el 
dinero recaudado se refleja en las obras que realiza el estado. (Pág. 43). 
 
Formulación del Problema 
¿De qué manera incide el planeamiento tributario en la Situación Económica y Financiera 
de la empresa Nor Centro SAC, Trujillo, Año 2015-2018? 
La investigación se justifica según Hernández, Fernández y Baptista (2010), que indican: 
La presente investigación se justifica por conveniencia debido a que es de gran 
importancia tanto para Nor Centro S.A.C, como a las demás empresas del país ya que así 
tendrían un mejor control en cuanto a la parte tributaria. Tiene una justificación por 
relevancia social debido a que las empresas al cumplir con las normas establecidas por el 
estado también estarán cumpliendo con beneficios a favor de la población. Esta investigación 
será de gran ayuda a las empresas que tengan problemas como al de la realidad problemática 
plantada en esta investigación, tiene una justificación practica debido a que se demuestra de 
acuerdo a las recomendaciones que se establecen del análisis documental y de las entrevistas, 




beneficia a los contribuyentes en la disminución del pago de sus impuestos. Por último, 
desde el aspecto metodológico este informe se utilizó los instrumentos referentes para la 
recolección de datos como son la entrevista y el análisis documental. 
Hipótesis, El planeamiento tributario incide de manera positiva en la situación económica y 
financiera de la empresa Nor Centro S.A.C, Trujillo, Año 2015-2018. 
Como objetivo general se planteó Determinar la incidencia del planeamiento tributario en la 
situación económica y financiera de la empresa Nor Centro S.A.C, Trujillo, Año 2015-2018, 
por lo cual será desarrollado por los siguientes objetivos específicos que son: Analizar el 
planeamiento tributario de la empresa Nor Centro S.AC., Año 2015-2018, Evaluar la 
situación económica y financiera de la empresa Nor Centro S.A.C, Año 2015-2018, 
Determinar la consecuencia del planeamiento tributario en la Situación económica y 


















2.1. Tipo y Diseño de investigación 
III. 
Es una investigación aplicada puesto que para la realización del mismo se tiene 
como base teórica y fundamental los lineamientos de la metodología científica. 
Por otro lado, se considera también trabajos de investigación de otros autores que 
cumplan con la metodología de esta investigación. Por otro lado, la teoría y los 
antecedentes citados en esta investigación cumplen con los requisitos que 
establece la investigación científica. A su vez se recoge la información de las 
fuentes confiables, para su respectivo análisis e investigación. 
El tipo de estudio es descriptivo, ya que toda la información que se recoge de las 
dos variables se detalla sin presentar ninguna adulteración en la información 
recogida. La información se presenta sin ningún cambio. 
El diseño es no experimental, ya que la información obtenida tiene que 
presentarse igual como fue encontrada. 
Es de corte transversal, ya que se desarrolla en un periodo determinado. 
El diseño descriptivo se representa en el siguiente diagrama: 
Dónde:  
M = Muestra. 
Ox = Observación de la variable Planeamiento Tributario. 
Oy = Observación de la variable Situación Económica y Financiera. 
 Ox





2.2. Operacionalización de Variables 
La variable independiente es el Planeamiento Tributario ya que es la variable 
principal en esta investigación. 
 
La variable dependiente es Situación Económica y Financiera, ya que se busca 
de qué manera incide el planeamiento tributario en la situación económica de la 





                                                                  Matriz de Operacionalización de Variables 
Nota: Definición conceptual; planeamiento tributario extraída de Alva (2013) y Situación Económica Financiera extraída de Calderón (2010).








El planeamiento tributario es el método o 
estrategia que los contribuyentes pueden optar 
de manera legal para que así tengan una idea de 
cómo realizar el pago de sus impuestos a La 
SUNAT, de manera correcta. (Alva, 2013, p.1). 
 










Número de comprobantes de pago que no 
reúnen requisitos formales. 
Razón / 
Nominal 
Número de comprobantes de pago no 
deducibles. 
Número de comprobantes de pago que no 




La situación económica se refiere a la capacidad 
de pago que tiene una empresa para afrontar sus 
obligaciones adquiridas a corto y largo plazo 
(Calderón, 2010, p.1) 











Razón de efectivo 
Ratios de 
Gestión 
Rotación Cuentas por Cobrar 
Rotación del activo total 
Ratios de 
Solvencia 
Endeudamiento a corto plazo 








2.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
El área de contabilidad de la empresa Nor Centro S.A.C. 
 
Muestra: 
Los documentos contables de la Empresa Nor Centro S.A.C de la ciudad de 
Trujillo, Año 2015-2018. 
 
Muestreo: 
Se recolectará la información de los periodos 2015-2018 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnicas Instrumentos Proceso 
Análisis 
Documental 
Guía de análisis 
documental. 
Recolectar toda la información 
contable.  
  
2.4.1. Validez y Confiabilidad 
La matriz fue validada por docentes de la Universidad Cesar Vallejo, así 
como otros profesionales expertos en el tema. 
 Mg Da Cruz Moreno Katy 
 Mg. Rivera Zapata, Carlos 
 Mg. Arias Pereyra Guillermo 
 Dr. Morillo Alva Alfredo 
 C.P.C. Toro Chávez Dayli 
 
2.5. Procedimiento 
Se presentará en un formato Excel la información que se va ser analizada, en esta 
investigación se analizará las variables Planeamiento Tributario y Situación 
Económica y Financiera. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
Se analizaron los datos mediante el análisis descriptivo, ya que permite evaluar el 
comportamiento de las variables. 




             2.7. Aspectos éticos 
La investigación se desarrollará respetando los valores éticos, también se 
respetará la identidad de los trabajadores de la empresa Nor Centro S.A.C. 
Esta investigación cumple con los principios de normas APA por lo que es 










Objetivo específico 1: Analizar el planeamiento tributario de la empresa Nor Centro S.AC., Año 2015-2018. 
Tabla 3.1 
Obligaciones tributarias periodo 2015-2016 
MESES COMPRAS NO CUMPLE % COMPRAS NO CUMPLE % 
ENERO 51,141 15,211 29.74% 61,166 21,162 34.60% 
FEBRERO 21,309 1,710 8.02% 33,363 13,361 40.05% 
MARZO 29,833 3,701 12.41% 44,485 20,482 46.04% 
ABRIL 36,225 13,360 36.88% 38,924 10,921 28.06% 
MAYO 27,702 9,736 35.15% 30,583 2,580 8.44% 
JUNIO 31,963 10,732 33.58% 36,144 8,141 22.52% 
JULIO 38,356 12,225 31.87% 44,485 4,480 10.07% 
AGOSTO 40,487 11,089 27.39% 50,045 2,040 4.08% 
SETIEMBRE 44,749 5,552 12.41% 66,727 30,723 46.04% 
OCTUBRE 25,571 2,706 10.58% 38,924 6,921 17.78% 
NOVIEMBRE 36,225 294 0.81% 61,166 25,162 41.14% 
DICIEMBRE 42,618 13,220 31.02% 50,045 10,041 20.06% 
TOTAL 426,179 99,535 23.36% 556,058 156,014 28.06% 
Nota: Datos recogidos del análisis documental de la empresa Nor Centro S.AC., Año 2015-2016. 
 
La empresa está incurriendo en faltas comunes que se dan debido a la falta de cultura tributaria y de no tener un planeamiento tributario que le 
permita tener una condición positiva de la situación en la que se encuentran, arrojando adiciones para el periodo 2015-2016, las compras que no 
cumplen con los requisitos formales de costo y gastos es de 23.36% para el año 2015, y un porcentaje de 28.06% para el año 2016,de los cuales 










Obligaciones tributarias periodo 2017-2018 
MESES COMPRAS NO CUMPLE % COMPRAS NO CUMPLE % 
ENERO 58,266 18,209 31.25% 71,503 30,485 42.63% 
FEBRERO 64,092 28,041 43.75% 29,793 14,167 47.55% 
MARZO 69,919 1,823 2.61% 41,710 2,645 6.34% 
ABRIL 75,745 15,660 20.67% 50,648 11,583 22.87% 
MAYO 23,306 1,275 5.47% 38,731 17,245 44.53% 
JUNIO 11,653 3,642 31.25% 44,690 29,063 65.03% 
JULIO 29,133 9,105 31.25% 53,628 34,095 63.58% 
AGOSTO 40,786 729 1.79% 56,607 17,541 30.99% 
SETIEMBRE 81,572 45,521 55.80% 62,566 27,407 43.80% 
OCTUBRE 52,439 20,394 38.89% 35,752 4,499 12.58% 
NOVIEMBRE 11,653 3,642 31.25% 50,648 11,583 22.87% 
DICIEMBRE 64,092 34,050 53.13% 59,586 4,895 8.22% 
TOTAL 582,655 182,090 31.25% 595,862 205,207 34.44% 
Nota: Datos recogidos del análisis documental de la empresa Nor Centro S.AC., Año 2017-2018. 
 
La empresa está incurriendo en faltas comunes que se dan debido a la falta de cultura tributaria y de no tener un planeamiento tributario que le 
permita tener una condición positiva de la situación en la que se encuentran, arrojando adiciones para el periodo 2017-2018, la compras que no 
cumplen con los requisitos  de costo y gasto es de 31.25%, para el 2017, y un porcentaje de 34.44% para el año 2018, el cual tiene una repercusión 







Objetivo Especifico 2: Evaluar la situación económica y financiera de la empresa Nor Centro 
S.A.C, Año 2015-2018. 
Tabla 3.3  
Estado de resultado de la empresa Nor Centro S.A.C, Año 2015-2018. 
Estado De Resultados 
Al 31 de Diciembre del 2018 
(Expresado en Soles) 
Nor Centro S.A.C. 
  2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 
Ventas Netas 952,555 100% 989,521 100% 1,002,365 100% 1,170,254 100% 
Costo del Servicio 608,823 64% 677,960 69% 797,922 80% 899,128 77% 
Utilidad Bruta 343,732 36% 311,561 31% 204,443 20% 271,126 23% 
Gastos Administrativos  29,852 3% 49,852 5% 52,542 5% 79,522 7% 
Gastos Ventas 28,542 3% 48,520 5% 51,255 5% 86,955 7% 
Utilidad de Operativa 285,338 30% 213,189 22% 100,646 10% 104,649 9% 
Adiciones 99,535 10% 156,014 16% 182,090 18% 205,207 18% 
Utilidad Antes de Partic. e Imptos. 384,873 40% 369,203 37% 282,736 28% 309,856 26% 
Impuesto a la Renta 107,764 11% 103,377 10% 83,407 8% 91,408 8% 
Utilidad Neta 277,109 29% 265,826 27% 199,329 20% 218,448 19% 
Nota: Estado de situación de resultado de la empresa.    
 
La empresa en los periodos 2015-2018, viene presentando dificultades en el crecimiento de 
las adiciones que perjudican en la empresa, debido a los errores dentro de la empresa al 
considerar costo gastos, la formalidad, y compras deducibles; el cual de muchas formas 
afecta a la empresa debido a que estas adiciones aumentan los ingresos para aumentar el 
impuesto a la renta que en algunos años fue del 28% y en otros años del 29.5% para la 
diferencia si es que este pasara del monto, pero se observa una reducción desde el año 2015 











Estado de Resultado Proyectado de la Empresa Nor Centro S.A.C 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2018 
(Expresado en Soles) 
Nor Centro S.A.C. 
  2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 
Ventas Netas 952,555 100% 989,521 100% 1,002,365 100% 1,170,254 100% 
Costo del Servicio 608,823 64% 600,960 61% 600,922 60% 609,128 52% 
Utilidad Bruta 343,732 36% 388,561 39% 401,443 40% 561,126 48% 
Gastos Administrativos  29,852 3% 39,852 4% 32,542 3% 59,522 5% 
Gastos Ventas 28,542 3% 48,520 5% 41,255 4% 56,955 5% 
Utilidad de Operativa 285,338 30% 300,189 30% 327,646 33% 444,649 38% 
Adiciones 65,320 7% 52,852 5% 50,251 5% 48,250 4% 
Utilidad Antes de Partic. e Imptos. 350,658 37% 353,041 36% 377,897 38% 492,899 42% 
Impuesto a la Renta 98,184 10% 98,851 10% 111,480 11% 145,405 12% 
Utilidad Neta 252,474 27% 254,190 26% 266,417 27% 347,494 30% 
Nota: Estado de Resultado de la empresa Nor Centro S.A.C. 
En la proyección se analiza que la empresa reduce de manera sistemática las adiciones, el 
cual tiene como beneficio en el aumento de la rentabilidad y asumir los costos y gastos de 
una forma eficiente, el cual no se realizaba por no tener un conocimiento de la normativa 











Estado de Resultado con planeamiento de la Empresa Nor Centro S.A.C 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2018 
(Expresado en Soles) 
Nor Centro S.A.C. 
  2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 
Ventas Netas 952,555 100% 989,521 100% 1,002,365 100% 1,170,254 100% 
Costo del Servicio 608,823 64% 600,960 61% 600,922 60% 609,128 52% 
Utilidad Bruta 343,732 36% 388,561 39% 401,443 40% 561,126 48% 
Gastos Administrativos  29,852 3% 39,852 4% 32,542 3% 59,522 5% 
Gastos Ventas 28,542 3% 48,520 5% 41,255 4% 56,955 5% 
Utilidad de Operativa 285,338 30% 300,189 30% 327,646 33% 444,649 38% 
Adiciones 52,400 6% 50,240 5% 49,310 5% 49,500 4% 
Utilidad Antes de Partic. e Imptos. 337,738 35% 350,429 35% 376,956 38% 494,149 42% 
Impuesto a la Renta 94,567 10% 98,120 10% 111,202 11% 145,774 12% 
UTILIDAD NETA 243,171 26% 252,309 25% 265,754 27% 348,375 30% 
Nota: Estado de situación de resultado de la empresa aplicando el planeamiento tributario  
Se puede analizar que la empresa con planeamiento tributario reduce las adiciones, y esto 









Tabla 3.9  
Correlación de Pearson de la situación con planeamiento tributario 
 













La empresa con planeamiento tributario 
mantiene su liquidez corriente  
204,625 294,054.00 
Prueba Acida 
Efectivo Equivalente A 





La empresa según la prueba acida tiene 
mejores condiciones para pagar deudas 




















La empresa tiene un endeudamiento 












La empresa tiene la condición de 
comprometer de manera responsable el 












La empresa tiene una mejor rotación de 
los activos al tener un planeamiento de 
trabajo. 771,034 925,623.67 
Rotación de cuentas 
por cobrar 






La gestión de cobranza se mantiene 
teniendo 1 cobros efectivos. 
370,786 370,786.29 
Periodo de cobro 







El periodo de cobro de la empresa se 



















La utilidad de la empresa mejora 
teniendo un planeamiento tributario. 
472,134 605,603.02 








El retorno de la inversión mejora en la 
empresa, el cual es muy bueno por parte 









La utilidad es favorable con un 
crecimiento a S/ 0.14 
1,263,200 1,325,121 
Nota: Resumen general   




Contrastación de hipótesis 
En esta investigación se analizó que la empresa sin planeamiento tributario se encontraba en 
mala condición económica, pero aplicando un adecuado planeamiento tributario enfocado 
en la normativa laboral y en el trabajo en equipo y control permitirá mejorar su situación en 
la que se está pasando, por este motivo se cree conveniente considerar afirmar la Hipótesis 
planteada que es  El planeamiento tributario incide de manera positiva en la situación 
económica y financiera de la empresa Nor Centro S.A.C, Trujillo, Año 2015-2018, por lo 
que adicionalmente los datos estadísticos como correlación de Pearson es R = 0.795, con un 























La investigación se realizó con el objetivo de Determinar la incidencia del planeamiento 
tributario en la situación económica y financiera de la empresa Nor Centro S.A.C, Trujillo, 
Año 2015-2018, para lo cual se desarrolló los siguientes objetivos: 
4.1 Con relación al primer objetivo específico, se analizó el planeamiento tributario de la 
empresa Nor Centro S.AC., Año 2015-2018,  La empresa está incurriendo en faltas 
comunes que se dan debido a la falta de cultura tributaria y de no tener un planeamiento 
tributario que le permita tener una condición positiva de la situación en la que se 
encuentran, arrojando adiciones para los periodos 2015-2016 de compras que no esten 
cumpliendo con los requisitos de costo y gasto de 23.36% para el año 2015,y un 
porcentaje de 28.06% para el año 2016 de los cuales perjudicaran la utilidad de la 
organización. Por otro lado, en el periodo 2017-2018 las compras que no reúnen 
requisitos de costo y gasto es de 31.25% para el 2017 y para el 2018 un porcentaje de 
34.44%, el cual tiene una repercusión directa a la utilidad de la organización. Esta 
situación perjudica la situación de la empresa debido a que una adición aumenta el 
impuesto a pagar y disminuye la solvencia económica de la organización, el cual es 
preocupante y está dejando sin liquidez y capital de trabajo a la organización.  
Estos resultados se corroboran según Paredes (2018) “Planeamiento tributario y la 
rentabilidad de la empresa Clínica Santa Ana, Trujillo 2017”, en la cual concluye que 
el planeamiento ayuda a mejorar la situación contable y administrativa de la 
organización, teniendo una rentabilidad en el año 2017 de 15% si es que se seguía con 
la misma técnica, mejorando a 20%, si es que el planeamiento es aplicado 
correctamente ya que esto permitirá reducir errores contables en la gestión en un 40%. 
Por otro lado, se afirma también con el autor Rodríguez (2017) en su investigación 
“Planeamiento tributario para disminuir la carga fiscal en la empresa Heavy Xteel 
S.A.C., Surco, 2017”, quien menciona que el planeamiento tributario reduce la carga 
fiscal en un 30%, maximizando la rentabilidad de la organización, por otro lado estos 
dos autores relacionan los buenos resultados en la capacitación constante en materia 
tributaria, control y supervisión, ya que son los procesos de un adecuado planeamiento 
tributario.   
4.2 Como segundo objetivo específico, se evaluó la situación económica y financiera de 




en los periodos 2015-2018, viene presentando dificultades en el crecimiento de las 
adiciones que perjudican en la empresa, debido a que estas adiciones aumentan los 
ingresos para aumentar el impuesto a la renta que en algunos años fue del 28% y en 
otros años del 29.5% para la diferencia, pero se observa una reducción de la utilidad 
desde el año 2015 en 29% y en el año 2018 en 19%. 
Esto es corroborado por el autor Saavedra, (s.f., p. 48) quien en su trabajo “El 
planeamiento tributario” menciona que uno de los aspectos que busca el planeamiento 
tributario en la organización, es resguardar los activos en un 85%, ya que, por mal 
manejo de los líderes, esto se reduce por no tomar importancia a la parte tributaria, 
afectando la situación económica y financiera de la empresa. Por lado, también nos 
menciona su punto de vista Álvarez, Ballesteros & Fimbres (2011, p.18), nos menciona 
que la situación económica es positiva en 45% debido a la buena gestión del 
planeamiento tributario, el cual permite brindan una concientizando al tributar de 
manera correcta, proyectándose a invertir en el negocio y en su crecimiento.   
4.3 Con relación al objetivo general, se determinó la consecuencia del planeamiento 
tributario en la Situación económica y financiera de la empresa Nor Centro S.A.C, Año 
2015-2018, por medio del coeficiente de correlación de Pearson es R = 0.795 , con un 
nivel de significancia de p = 0.005 siendo esto menor al 5% (p < 0.05). 
Alva (2013) corrobora que el planeamiento tributario es el instrumento que es 
manejado por los profesionales que están relacionados a la tributación, ya que su 
objetivo principal es analizar las formas adecuadas, para el ahorro en el pago de 
impuestos. Bravo (2011) define al planeamiento tributario como un instrumento que 
ayuda a las empresas a disminuir o eliminar su carga fiscal, ya que esto le generaría 
beneficios, se entiende por planeamiento tributario aquel instrumento que usan los 
profesionales que están relacionados con la tributación. (p.64). 
Por lo que se concluyó que el planeamiento tributario incide de manera positiva en la 









5.1. De acuerdo al objetivo específico 1, Analizar el planeamiento tributario de la empresa 
Nor Centro S.AC., Año 2015-2018, se concluye que, La empresa no está incumpliendo 
con las obligaciones tributarias, que se dan debido a la no tener un planeamiento 
tributario que le permita tener una condición positiva de la situación en la que se 
encuentran, arrojando adiciones para los periodos 2015-2016 de compras que no 
cumplen con los requisitos de costo y gasto de 23.36% para el año 2015,y un porcentaje 
de 28.06% para el año 2016 de los cuales perjudicaran la utilidad de la organización. 
Por otro lado, en el periodo 2017-2018 las compras que no reúnen requisitos de costo y 
gasto desde 31.25% para el 2017 y para el 2018 un porcentaje de 34.44%, el cual tiene 
una repercusión directa a la utilidad de la organización. Esta situación perjudica la 
situación de la empresa debido a que una adición aumenta el impuesto a pagar y 
disminuye la solvencia económica de la organización, el cual es preocupante y está 
dejando sin liquidez y capital de trabajo a la organización.  
5.2. De acuerdo al objetivo específico 2, Evaluar la situación económica y financiera de la 
empresa Nor Centro S.A.C, Año 2015-2018 se concluye que: en la que se determinó 
que la empresa en los periodos 2015-2018, viene presentando dificultades en el 
crecimiento de las adiciones que perjudican en la empresa, debido a que estas adiciones 
aumentan los ingresos para aumentar el impuesto a la renta que en algunos años fue del 
28% y en otros años del 29.5%, pero se observa una reducción de la utilidad desde el 
año 2015 en 29% y en el año 2018 en 19%. 
5.3. De acuerdo al objetivo General, Determinar la consecuencia del planeamiento tributario 
en la Situación económica y financiera de la empresa Nor Centro S.A.C, Año 2015-
2018, se concluye que el planeamiento tributario afecta positivamente en la 
organización debido a que el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0.795, con un 










VI. RECOMENDACIONES  
6.1. Se recomienda al contador cumplir con los requisitos sustanciales y formales cuando se 
registren las facturas y boletas de compras y supervisar constantemente al área de 
contabilidad con la finalidad de no juntar gastos no deducibles con los gastos deducibles. 
6.2. Se recomienda al contador realizar evaluaciones semanales para evitar registrar gastos 
no deducibles con la finalidad de aumentar su rentabilidad. 
6.3. Se recomienda al contador aplicar un planeamiento tributario para así evitar los reparos 























Proponer la aplicación de un planeamiento tributario en la empresa Nor Centro SAC 
7.1.Introducción 
Luego de haber analizado la situación financiera y tributaria, se observó de 
manera adecuada lo importante que es contar con un planeamiento tributario, 
también se estableció la necesidad de aplicar un planeamiento tributario para así 
aumentar su utilidad. 
Se propone también en disminuir los gastos no deducibles en los cuales la 
empresa ha sido afectada. 
7.2 Objetivo General  
Reducir los gastos no deducibles en la empresa  
7.3 Objetivos específicos 
supervisar constantemente al área contabilidad. 
Verificar si se cumplen las normas y políticas establecidas. 
7.4 Pasos del Planeamiento Tributario 
Análisis  
Se revisará las normas que establece SUNAT para así comprobar cuales son 
los gastos deducibles y no deducibles.   
Diseño 
Se implementarán estrategias para reducir aquellos gastos no deducibles que 
generen problemas tributarios. 
Evaluación 
Se evaluarán las posibles contingencias que pueden generarse producto de la 
implementación de las nuevas estrategias. 
Selección  
Se presentarán cuadros en Excel los cuales tendrán las normas plasmadas de 
forma numérica para así establecer que gastos son no deducibles. 
Desarrollo e implementación  








Mantenimiento del planeamiento  
Se refiere a estar informado sobre los nuevos cambios y reformas tributarias 
establecidas por SUNAT. 
 
 
Tabla 7.1  
Determinación de Gastos Recreativos aceptados 
 
Gastos recreativos 
Ingresos Netos del ejercicio S/.                   923,767.37 
Gastos recreativos Contabilizados S/.                      35,200.00 
Es deducible el importe que resulte menor entre:  
El 0.5% de los ingresos netos de:  
-S/923.767.37 X 0.5%   o S/.                        4,618.84 
-40UIT = 40 x 4150 S/.                   166,000.00 
Adición Por Gastos Recreativos S/.                      30,581.16 




Determinación de Gastos de representación 
 
Gastos de representación 
Ingresos Netos del ejercicio 2017 S/.                   923,7.37 
Gastos de representación S/.                      
18,0.00 
Son deducibles siempre y cuando no exceda el 
0.5% de los ingresos brutos 
S/.                        
4,8.84 
Límite de 40 UIITS S/.                   
166,00.00 
Adición por gastos de representación S/.                      
13,921.16 












Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos 
Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos 
Viaje al interior del país S/ 
Días de viaje 14 
Del 02 al 08 de Julio del 2017 (7 x S/520) S/.                        
3,640. 
Del 10 al 16 de Noviembre 2017 (7 x S/654) S/.                        
4,578. 
Del 15 al 22 de Diciembre 2017 (8 x S/ 1505) S/.                   
12,040.00 
Gastos Contabilizados S/.                      
35,450. 
Adición por exceso de viáticos a nivel nacional S/.                      
15,192. 
Nota: Se observan los cálculos realizados por concepto de viaje.  
Tabla 7.4 
Deducción de gastos o costos sustentados con boletas de venta o ticket 
Deducción de gastos o costos sustentados con boletas de venta o ticket 






Gasto y/o costo sustentado con 
Boleta de Venta y/o Ticket 
                   
42,545.00 
5 00 
(-) Máximo deducible: 
 El importe que resulte menor entre: 
• 6 % de S/ 565,000* = S/ 33,900 
y 
• 200 UIT = 200 x 4,150 = S/ 
830,000 
S/.      00 0 0.00 
Adición por exceso de gastos                  0 5.00 .00 











7.5 Recursos y presupuesto 
Son todos aquellos recursos necesarios para llevar a cabo la propuesta que se 
plantea. 
Recursos. 
Los gastos de este trabajo de investigación serán asumidos por la persona 




Personal Unidad de 
medida 
Cantidad   Descripción  





Herramientas UM Cant.   Descripción  
Laptop-PC Unidad 1 HP I5 
Lapicero Unidad  2 Faber Castell 035 fine 
Corrector Unidad  1 Faber Castell 7 mil 
Folder manila Ciento  1/4 Gallo  
Engrapador  Unidad  1 Faber Castell – mediano  
Grapas  Caja   1 Faber Castell 26/6 
Perforador unidad 1 Faber Castell M-73 
Memoria USB Unidad  1 Kinston 32 gigabytes  
Papel bond   Millar  2 Atlas A-4 80gr/m2 
Libros y otros 
materiales impresos 
Unidad  10 Texto Finanzas para 
contables con la 
aplicación de la gestión 
financiera. 
       Nota: esta tabla requiere los bienes utilizados en cada etapa de la elaboración del proyecto. 
Tabla 7.5.3 












Nota: en esta tabla demuestra los servicios utilizados de manera directa e indirecta. 
 




ad   
Descripción  
Servicio de energía 
eléctrica  
KW 4732 Luz 
Servicio de teléfono  Mensual  1 Consumo plan RPM  
Servicio de internet Horas  1 Tiempo de uso de internet 
Fotocopias  Hojas  50 Blanco y negro 
Impresiones   hojas 800 color 
empastados 
+anillados  




                       Presupuesto. 
                       Tabla 7.5.4 
                       Presupuesto analítico 
Naturaleza 
Del Gasto 
 Descripción Cant  Unidad Pre. Un. 
(S/.) 
Precio T (S/.) 
2  Gasto Presupuestado 
2.3  Bien Y Servicio 
2.3.1  Compras de los bienes 
2.3.1.5  Material y Útiles de oficina 
2.3.1.5.1  Papelería En General, Útiles Y Material De Oficina               
2.3.1.5.1.2.1 Lapicero 2  Unid.  S/.         1.50   S/.           3.00  
2.3.1.5.1.2.2 Corrector 1  Unid.  S/.         3.80   S/.           3.80  
2.3.1.5.1.2.3 Folder manila 25  Unid.  S/.         0.60   S/.           15.00 
2.3.1.5.1.2.4 Papeles Bonds A4 2  Millar  S/.       30.00   S/.         60.00  
2.3.1.5.1.2.5 Engrapador 1  Unid.  S/.         5.00   S/.           5.00  
2.3.1.5.1.2.6 Grapas 1  Caja  S/.         4.00   S/.           4.00  
2.3.1.5.1.2.7 Memoria USB 1  Unid.  S/.       30.00   S/.         30.00  
2.3.1.5.1.2.8 Perforador 1  Unid.  S/.       12.00  S/.         12.00 
2.3.1.5.1.2.9 Sobres 10  Unid.  S/.       0.50  S/.           5.00 
2.3.15.1.2.10 Libros, textos  4  Unid. S/. 50 S/.        200.00 
 Sub Total De Gasto En Bienes Corrientes  S/.        369.80 
2.3.2.  Contrataciones De Servicio 
2.3.2.1.2.1 Gasto de 
transportes 
250  N° 
viajes 
 S/.      2.00   S/.      500.00  
2.3.2.1.2.2 Teléfono 8  Meses  S/.     30.00   S/.      240.00  
2.3.2.1.2.3 Internet 5  Meses  S/.     45.00   S/.      225.00  
2.3.2.1.2.6 Impresiones 750  Hojas  S/.      0.15   S/.      112.50  
2.3.2.1.2.7 Anillados 30  Unid.  S/.      3.50   S/.      105.00  
2.3.2.1.2.8 Copias 463  Hojas  S/.      0.08   S/.         37.04  
2.3.2.1.2.9 Empastado 1  Unid.  S/.     30.00   S/.         30.00  
 Sub Total De Gasto En Servicios  S/.     1,249.54  
 2.3                        Adquisición de activos no financieros  
 2.3.3                     Adquisición de vehículos maquinarias y otros  
 2.3.3 2.3 Adquisición de equipos informativos y de 
comunicaciones 
 
2.3.3 2.3 1 Laptop Asus 1  Unid.  S/. 2,000.00   S/.   2,000.00  
 Sub total de gasto en bienes corrientes  
 Total, del gasto presupuestado  S/.3,619.34  







Nota: se utilizó el clasificador de gastos del MEF AF-2018  
su genérica Concepto Cantidad 
2.3.1 Bienes y Servicios S/ 369.80 
2.3.2 Contratación de Servicios S/ 1,249.54 
2.3.3 Adquisición de vehículos maquinarias y otros S/ 2,000.00 




   Tabla 7.5.6 
   Cronograma de ejecución  
Actividad 

















1 Permiso y estudio real de la empresa                 
2 Elabora un plan de acción basado en capacitaciones                 
3 Capacitación al personal en materia contable                 
4 Capacitación al personal en materia Tributaria                 
5 Capacitación al personal en materia Financiera                 
6 Un examen de conocimiento                 
7 Retroalimentación de lo aprendido                 
8 Informe emitido a gerencia de los resultados obtenidos                 
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